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of World Languages & Literatures（世界言語・文学部）で開講されている
Catherine Yeh 教授の中国映画を多角的に取り上げた授業は印象的だった。
この授業は、インディペンデントというタイプの少人数授業で、受講生は


























































スカッション方式の授業がいいのではないか。それに、「2017 年 5 月 30 日」
以降の学生は、S N S など双方向メディアの世界に生きており、もう教員が
一方的に話すような単方向授業は成り立たない。だから、筆者は、後ろを振
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